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Resumen  
	  
El contenido de esta tesis, trata sobre el desarrollo de la creatividad en preescolares  de 4 a 
5 años de edad. El objetivo, es conocer la incidencia de las artes e imaginación en el 
desarrollo del pensamiento divergente de niños y niñas que pertenecen a dos 
establecimientos. Uno de ellos El Colegio Polivalente San Luis Beltrán de la comuna de 
Pudahuel, y el otro,  Jardín Infantil “El Nido” de la comuna de Lo Barnechea, 
correspondientes a la Región Metropolitana. 
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un estudio cuantitativo el cual consistió  en 
aplicar un instrumento de evaluación.  “ La investigación cuantitativa es aquella en la que 
se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables”. (sites.google.com. 2016) 
	  
La muestra de la investigación estuvo constituida por un total de 40 niños y niñas de nivel de 
transición I, de los cuales  son 23 del Colegio Polivalente San Luis Beltrán de la comuna de 
Pudahuel), y 17 niños son del Jardín Infantil “El nido” de la comuna de Lo Barnechea. 
El tipo de diseño que se utilizó para el desarrollo de esta búsqueda, es un  tipo de investigación 
en lo práctico, investigación explicativa con diseño pre-test y diseño post-test. 
 
La primera herramienta que se utilizó para recopilar información fue por medio de un  pre 
test que realizan  apoderados y la educadora a cargo de los alumnos. Este fue contestado 
considerando una escala del 1 al 5. Este pre test consiste en preguntas individuales de la 
personalidad y conducta del niño. 
La segunda herramienta utilizada para la recopilación de datos fue por medio de  6 
actividades de arte e imaginación. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación, es que no se observan diferencias 
estadísticamente significativas favorables a la medición de la cognición después de la 
intervención (M=4,2481 DS. = 0,48164) respecto del estado anterior (M=4,1077 DS= 
0,51019), t(39) = -1,321, p = 0,194. 
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Abstract 
	  
This Thesis talks about the development and creativity in pre school kids, from ages 4 and 
5 years old. The Objective, it is to know the incidence of the arts and imagination in the 
development of the diverge thinking of kids that are part of two establishments. One off 
them, El Colegio Polivalente San Luis Beltrán in the neighborhood of Pudahuel, that is part 
of Región Metropolitana. 
To accomplish this investigation, a quantitative study was used, which consisted in 
applying an instrument of evaluation. “ The quantitative investigation it is the one that get 
picked up, so the data gets analyzed over quantitative variables” . (sites.google.com. 2016) 
The research simple consisted  of a total of 40 children, of transition level I, in which 23 are 
from Colegio Polivalente San Luis Beltrán of the Pudahuel neighborhood. Seventeen 
children are from kinder garden “El Nido” from the Lo Barnechea neighborhood. 
The type of design that was used for the development of this research, it’s a type of 
investigation of the practice, explanatory investigation with design of pre-test and post-test. 
The first tool that was utilized to gather information, was through a pre test that analyzes 
the children’s guardians and the educator in charge of the children. This was analyzed on a 
scale of 1 through 5. This pre test consisted in individual questions of personality and 
conduct of the child. 
The second tool utilized for gathering of date, was made through 6 activities of art and 
imagination. 
The results obtaine4d in this investicagion show that no differences were shown favorably 
significant in the measurement of cognition after the intervention  (M=4,2481 DS. = 
0,48164) in comparison with the prior status (M=4,1077 DS= 0,51019), t(39) = -1,321, p = 
0,194. HYPERLINK  
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Introducción 
	  
Durante el paso de los años, la educación ha comenzado a avanzar, aplicando diversas 
técnicas de aprendizaje para lograr un mejor desarrollo del niño, en sus diversas áreas, las 
cuales dan énfasis al trabajo principalmente de Lenguaje y Matemáticas, dejando de lado la 
importancia de la expresión y creatividad del alumno, creando un vacío en el desarrollo de 
estas. 
 
Asimismo, las necesidades del alumnado van cambiando, es por ello que se necesita el 
ayudar a pensar, inventar y crear bajo sus propias ideas, lo que permite una mayor 
autonomía y desarrollo integral del pensamiento divergente en el niño. 
 
La presente investigación tiene como finalidad indagar sobre cómo se puede desarrollar la 
creatividad en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, en dos comunas de la Región 
Metropolitana, las cuales son Lo Barnechea y Pudahuel.  
 
En ellas se trabajará bajo un instrumento de evaluación, el cual tiene estricta relación con el 
desarrollo de la creatividad. Éste consta de diversas actividades, las cuales serán trabajadas 
dentro del aula en el nivel de Medio Mayor del Jardín Infantil “El Nido” de Lo Barnechea y 
Pre-Kínder en el Colegio Polivalente San Luis Beltrán, Pudahuel.  
 
La indagación procede a identificar el desarrollo de la creatividad, mediante un cuestionario 
pre test y post test, para conocer las aptitudes creativas en su etapa de desarrollo, estos se 
dividen en área cognitiva, afectivo/emocional y relaciones sociales, los cuales presentan 
diversos tipos de indicadores, con una escala de medición de 1 al 5 donde 1 es el menor 
puntaje y 5 el mayor. 
 
Luego de la obtención de datos, se analizarán los resultados por medio de gráficos, para así 
poder determinar si el instrumento evaluativo incide en el desarrollo creativo de los niños y 
niñas.  
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CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS  
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Justificación del problema 
	  
Cuando hablamos de la mente, de cómo pensamos y de cómo aprehendemos el 
mundo, a menudo pareciera que damos rienda suelta a la imaginación, y dejamos 
que la mera especulación de cómo suceden los procesos mentales juegue un rol 
predominante.  
 Con los avances en las teorías de la cognición y las neurociencias hoy 
podemos decir que estamos mucho más cerca de resolver el misterio planteado 
por Quine 2010, así como de hacer de la filosofía de la mente, una disciplina 
más integral que, a modo de ver, debe incorporar tanto los estudios sociales del 
conocimiento como los resultados de las neurociencias que hasta ahora han 
arrojado grandes luces sobre el hacer de la mente y en particular sobre el proceso 
del desarrollo del conocimiento. (Vargas, 2010)  
Se espera que el desarrollo de los alumnos en el área cognoscitiva logre enriquecer su 
educación, debido a que el desarrollo del pensamiento divergente, incentiva su 
participación creativa, favorece al desarrollo y a la realización individual, enriquece los 
códigos de comunicación, y brinda nuevas formas para establecer una mejor interacción 
entre ellos y su comunidad. 
En el siglo XXl la educación, se encuentra en su gran mayoría escolarizada, en todos sus 
ámbitos, debido a lo cual no se encuentran espacios para poder lograr el desarrollo integral 
de los conocimientos, he aquí la importancia de implementar el nuevo proyecto, en donde 
educadores y alumnos, participan del nuevo proceso de enseñanza a través del desarrollo de 
la imaginación. 
En la actualidad gente del rubro educacional se ha interesado en la pedagogía del 
pensamiento divergente, lo cual comienza a crear un nuevo paradigma sobre la forma de 
educar, debido a que estos vienen con otro punto de vista a trabajar en el rubro educativo.  
Los profesores vienen con un punto de vista donde tienen ideas creativas de cómo entregar 
los aprendizajes a los niños y niñas de los establecimientos. 
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Problematización  
 
El objetivo de esta investigación es indagar como se desarrolla el arte e imaginación en el 
pensamiento divergente en preescolares de 4 a 5 años de edad. 
 
Para los niños de este rango de edad la creatividad es algo innato, la cual se da en distintas 
instancias dentro de su vida, sobresaliendo en las instancias de juego donde la imaginación 
es lo que nutre sus mentes y lo pueden hacer de forma libre. De acuerdo a esto, el arte para 
el desarrollo de la creatividad es de suma importancia ya que las crecientes presiones de la 
sociedad occidental actual han masificado el ingreso cada vez más temprano de los 
párvulos a las salas cunas, jardines infantiles, y colegios donde se da inicio a la aplicación 
de programas educativos. 
 
El arte es una actividad que se realiza en periodos muy cortos en los establecimientos 
dentro del plan de educación enfocándonos en colegios, especificando que son las horas de 
arte y música con 45 minutos a la semana, en algunos establecimientos. Es por esta razón 
que se desea implementar un estudio mediante actividades relacionadas con la rama del arte 
para dar a conocer si esta es efectiva para lograr el desarrollo de la creatividad en los 
preescolares dentro o fuera del aula.  
 
Para hacer esta investigación se seleccionaron dos establecimientos los cuales son Colegio 
Polivalente San Luis Beltrán y Jardín Infantil “El Nido”, recintos en los que, se realizan las 
prácticas profesionales, lo que esto facilita el poder estar presente en las actividades y ser 
observador participante.  
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Objetivos Generales y Específicos 
  
Objetivo General 
	  
Analizar la incidencia de las artes e imaginación en el desarrollo del pensamiento 
divergente de niños y niñas pertenecientes a dos establecimientos. El Colegio Polivalente 
San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel, y el Jardín Infantil “El Nido” de la comuna de 
Lo Barnechea, pertenecientes a la Región Metropolitana. 
 
Objetivos Específicos 
	  
- Evaluar por medio de pre test las conductas de entrada, del pensamiento divergente 
de niños y niñas participes de la investigación. 
- Aplicar intervenciones pedagógicas relacionadas en el área de artes e imaginación 
- Evaluar por medio de post test las conductas de salida del pensamiento divergente 
de niños y niñas participes de la investigación. 
- Comparar conductas de entrada y salida de los niños y niñas de acuerdo a su 
pensamiento divergente.  
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Hipótesis 
	  
Mediante actividades de arte e imaginación se logra desarrollar la creatividad en 
preescolares de 4 a 5 años de edad.  
Variables 
Variables medidas: 
• Apreciación sobre experiencias de imaginación 
• Apreciación sobre experiencias de pintura en las artes visuales. 
• Apreciación sobre experiencias de escultura con diferentes materiales como greda y 
plasticina. 
 
Variable controlada: 
• Nivel educativo transición I de educación parvularia.  
 
 
 
 
.  
 
 
 
  
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
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Para dar inicio a la investigación es muy necesario saber la importancia de las 
neurociencias; que consiste en una disciplina que incluye muchas ciencias, que se 
ocupan de estudiar la estructura y la organización de cómo funciona el sistema nervioso, 
particularmente el cerebro. 
 
Desarrollo Neurológico 
	  
El sistema nervioso y neurológico empieza su formación desde la mitad del primer 
trimestre de gestación hasta los 5 primeros años de vida, siendo una etapa crítica 
hasta los tres primeros años, momento en el cual se producen el mayor número de 
neuronas (células del cerebro) 
La intercomunicación de las neuronas da lugar a la formación de circuitos 
funcionales de las áreas del sistema nervioso. Áreas que son la base estructural para 
la adquisición de las habilidades motoras, sensitivas, órganos de los sentidos, la 
compresión, el lenguaje, la formación del pensamiento, etc. El sistema nervioso está 
formado por algunos miles de millones de células nerviosas (neuronas) y asume el 
control de la vida vegetativa y de la vida de relación con el cuerpo. Los conductores 
de la información los nervios son los encargados de transportar impulsos nerviosos 
desde casa una de las partes de nuestro cuerpo al cerebro, y de transmitir su 
respuesta a cada una de estas zonas. Las fibras nerviosas tienen formas de cordón. 
Están constituidas por axones, ramificaciones parecidas a una cola que se salen del 
cuerpo celular de las neuronas. Los nervios viajan hasta enraizarse en un lugar 
determinado del cuerpo. La unidad básica del sistema nervioso es una célula muy 
especializada llamada neurona, que se distingue de una célula normal por su 
incapacidad para reproducirse, lo cual explica que toda lesión cerebral sea 
definitiva. Durante el aprendizaje las sinapsis se activan.  
El encéfalo es el órgano encargado de controlar el pensamiento, la memoria, las 
emociones, el tacto, la vista, el apetito y todos los procesos que regulan nuestro 
cuerpo. Se puede dividir en tronco encefálico, cerebelo y cerebro. La médula 
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espinal, por otra parte, es una estación de paso para la información ascendente y 
descendente. Recoge la información sensorial y la envía al tálamo. Recibe órdenes 
motoras que envía a los músculos. Cualquier acto de comportamiento implica un 
circuito sensorio-motor, que empieza con la estimulación periférica y termina con la 
respuesta motriz. En algún lugar entre medio se encuentra la estructura o estructuras 
(conjuntos celulares) responsables del aprendizaje y la memoria. Las estructuras de 
la memoria deben ser plásticas, capaces de modificación por experiencia, y de 
retención de esta modificación durante un tiempo.  
Soto,V. (2013) “Diseño y aplicación de un programa de creatividad para el desarrollo 
del pensamiento divergente en el segundo ciclo de educación infantil” (Tesis doctoral) 
Universidad complutense, Madrid. 
 
 
Modalidades de procesamiento de la información  
	  
Hemisferios Cerebrales 
	  
Para comprender la importancia que tienen es necesario explicar su utilización en la 
persona. 
 
El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, que se 
hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy 
diferente, aunque complementario. 
 
Aunque parecen iguales, son diferentes anatómicamente, hay regiones más grandes en 
uno que en el otro. 
Las vías de comunicación sensorio-motoras entre los hemisferios y las partes del cuerpo 
están cruzadas, por lo que cada uno controla la parte contraria del cuerpo. Ningún 
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hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea 
necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. 
 
Lo que se busca siempre es el equilibrio, el que se da como resultado de conciliar 
polaridades y no mediante tratar de eliminar una de ellas. 
 
Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información que recibe. 
El hemisferio izquierdo controla el lenguaje del 96% de los diestros y del 70% de los 
zurdos. El derecho al parecer está más implicado en la percepción artística. 
 
Hemisferio Izquierdo 
	  
El hemisferio izquierdo procesa la información secuencialmente, paso a paso, de forma 
lineal. 
Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y 
para leer y escribir. 
La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o 
secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía 
por la lógica lineal y binaria (si-no, arriba-abajo, antes-después, más-menos, etcétera). 
 
Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva 
información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos 
convencionalmente aceptables. 
Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. 
Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno por uno.  
 
 
Las características básicas que posee el hemisferio cerebral izquierdo, son: 
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- Lógico, analítico y explicativo, detallista 
- Abstracto, teórico 
- Secuencial 
- Realista, formal 
- Verbal 
- Temporal, diferencial 
- Cuantitativo 
- Objetivo 
- Intelectual 
- Deduce 
- Explicito 
- Convergente, continúo. 
 
Hemisferio Derecho 
	  
El hemisferio derecho por otra parte, parece especializado en el proceso simultáneo o de 
proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas 
y totalidades. Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la 
imagen global. 
 
Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas 
partes que componen ese todo. Este hemisferio es intuitivo en vez de lógico, piensa en 
imágenes símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica.  
 
Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena 
eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías 
musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del 
todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. 
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Emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas 
nuevas, más allá de los patrones convencionales. 
 
Las características del hemisferio cerebral derecho, son: 
 
- No analiza, sintetiza. 
- Intuitivo y descriptivo, global 
- Concreto, operativo  
- Global, múltiple, creativo 
- Fantástico, lúdico 
- No verbal 
- Atemporal, existencial 
- Cualitativo 
- Analógico, metafórico 
- Subjetivo 
- Sentimental 
- Imagina 
- Implícito, táctico 
- Divergente, discontinuo. 
 (Levy, 2013) 
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Teorías del aprendizaje  
	  
Las teorías de aprendizaje describen los procesos mediante los cuales los seres humanos 
o animales aprenden. Psicólogos y pedagogos han aportado teorías en la materia. 
 
Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 
humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los 
sujetos acceden al conocimiento.  
 
Como por ejemplo  
 
La educación ideal del hombre, según Froebel, comienza desde la niñez considerando el 
juego como el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la 
sociedad, la creatividad y el servicio a los demás.  (Froebel, 2009)  
Dewey ve el aula como microcosmos de la sociedad donde el aprendizaje se da a través 
de las relaciones y experiencias de sus integrantes. (Hueso, 2011) 
 
Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que 
el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje. 
Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el 
aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad natural 
de los niños. 
Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 
curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 
conocimientos de los demás.  
 
Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy 
necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que 
construyan en base a sus experiencias concretas.  (Garrido, 2009) 
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Estos Teóricos que proponen distintos métodos aprendizajes que dan cuenta de las 
diferentes maneras de aprender en la infancia, algunos considerando el arte y la 
imaginación, ya que en un juego en sí, se utiliza de forma indirecta la imaginación en los 
niños, como lo describe Froebel en su teoría.  O como Montesori que reflejaba que la 
propia creatividad  se debía alentar, y eso se puede hacer mediantes varias ramas como 
es una de ellas el arte.  
	  
Arte 
 
El arte, es otra rama que subyace de la creatividad, debido ayuda a trabajar el 
pensamiento divergente de diversas maneras, dentro del aula, favoreciendo un mayor 
desarrollo del pensar creativo en el ser humano. 
 
 ¿A que nos referimos cuando hablamos de arte? Según la Real Academia Española, 
Arte: es la capacidad o habilidad para hacer algo. También, es una manifestación de la 
actividad humana, mediante la cual se interpreta o se plasma lo imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros. 
 
También el arte,  
Es una actividad eminentemente social, que se hace presente 
en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su 
vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos 
ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El 
Arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la 
experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la 
propia cultura. (Nora Ros, NI, p.1) 
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El arte se utiliza hace mucho tiempo atrás, desde la antigüedad hasta hoy en día. Con el 
fin de educar al hombre, y de comunicar diferentes situaciones. 
 
El arte, no solo es lo que se cree, como pintar, dibujar o hacer esculturas. Sino que 
también, es considerado como un lenguaje, que se utiliza en la música, de manera 
corporal, plástico visual, escrito y oral. Donde todas estas ramas, tienen el fin de 
expresar diferentes cosas o emociones. 
 
Es calificado como un lenguaje, debido a que a se utiliza el arte como un canal para 
expresar y comunicar diferentes cosas o situaciones, como emociones, descontentos, la 
cultura de un país, lo auténtico de un pueblo, ideologías, entre otras cosas. Por otro lado, 
también el arte también muestra características de nuestro pasado, o del pasado de 
distintas culturas, que por ejemplo han dejado de existir, y a través de su arte, se puede 
saber y aprender un poco más de lo que fueron en el pasado esas culturas, y así, entender 
un poco de sus vidas en aquel entonces. 
 
La idea de incrementar el arte mayormente en las salas de clases, tiene como fin que los 
niños desde muy pequeños comiencen a darse cuenta que a través del arte pueden 
comunicarse, expresarse y conocerse a sí mismo.  
 
 Gardner (1982) manifiesta que: las artes en general ayudan a los niños a organizar su 
experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Al 
estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con la 
manipulación y comprensión de los objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, 
movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o 
expresar algunos aspectos del mundo. 
“El arte no es sólo técnica, es historia, es lenguaje de una época y cultura, El arte no es 
patrimonio sólo de un hombre, es patrimonio de la humanidad” (Nora Ros, NI, p.6). 
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Por esto mismo, hasta hoy en día la importancia del arte, para educar a los niños, no solo 
educarlos porque si, sino que 
La educación debe ser para la vida, para ayudar a resolver 
los problemas cotidianos y no para dar cuenta de una 
memoria cerrada. Por ello los niños de hoy, quienes viven 
bajo los efectos de una guerra eterna, necesitan construir 
diferentes maneras de relacionarse consigo mismo, el 
entorno y el otro. Si bien la educación tradicional estuvo 
ajena a las expresiones estéticas y puso como base de 
conocimiento a las ciencias exactas las cuales median la 
inteligencia y capacidad del niño de institucionalizarse, las 
nuevas tendencias educativas hacen el énfasis en que el niño 
ante todo es un ser creativo. (Ángela Chaverra, 2012, p.1) 
 A través del arte, los niños y niñas logran diversos tipos de actitudes, partiendo de una 
Puesta en escena de su deseo. Pone en evidencia sus inquietudes, y se 
aproxima de una manera figurada a su mundo interior que está 
comprometido con la exploración, la investigación, la búsqueda. El arte es 
una tarea vital en este camino por su capacidad de simbolizar, interpretar, 
presentar, representar, decodificar, extraer, abstraer, imaginar y re- 
elaborar los imaginarios colectivos e individuales. (Ángela Chaverra, 
2012, p.2) 
De acuerdo con lo anteriormente dicho el arte, se convierte en una herramienta, que da 
paso a la imaginación, ya que mediante esta forma de expresión, el niño puede enunciar 
lo que visualiza e imagina, en su mente.  
Dentro del desarrollo artístico de los niños, podemos encontrar distintas etapas, las 
cuales son, Etapa del garabateo (de 2 a 4 años), etapa pre-esquemática (de 4 a 7 años), 
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etapa esquemática (7 a 9 años) y  etapa del comienzo del realismo (9 a 12 años). Pero 
dentro de nuestra investigación nos enfocamos en la etapa pre-esquemática, la cual tiene 
estrecha relación en el rango etario en el cual esta enfocada nuestra investigación. En 
esta etapa, hacia los 4 años, el niño hace formas más o menos reconocibles. Hacia lo 5 
años, ya se pueden observar personas, casas, arboles, entre otras cosas.  (Paris, 2009) 
 
Imaginación 
	  
Otro aspecto relevante dentro de la creatividad y el arte, el cual facilita a que todo 
se vaya desarrollando de mejor manera en el cerebro de los niños, es la 
imaginación, la cual según Rosa María Limiñana, tiene sus orígenes en las 
primeras manifestaciones del juego de cada niño y niña cuando imagina disparar 
apuntando con un palo, o que corre y vuela muy rápidamente, jugando a ser mamá 
con las muñecas, etc. Todas estas recreaciones o juegos, son claros ejemplos de 
una auténtica y verdadera creación. 
 
Naturalmente en sus juegos ellos reproducen mucho de lo que han 
visto. De todos es bien conocido el gran papel que en los juegos 
de los niños desempeña la imitación, y con mucha frecuencia 
estos juegos son sólo un eco de lo que los niños vieron y 
escucharon de los adultos, no obstante, estos elementos de su 
experiencia anterior nunca se reproducen en el juego 
absolutamente igual a como se presentaron en la realidad. El 
juego del niño no es el recuerdo simple de lo vivido, sino la 
transformación creadora de las impresiones vividas, la 
combinación y organización de estas impresiones para la 
formación de una nueva realidad que responda a las exigencias e 
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inclinaciones del propio niño. (Rosa María Limiñana Gras, 2008, 
p.40). 
 
En lo que refiere al juego, se destaca la teoría del juego simbólico del psicólogo Jean 
Piaget, en ella se menciona que: 
La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes, marca 
el comienzo de la etapa pre operacional. El niño demuestra una mayor 
habilidad para emplear símbolos –gestos, palabras, números e 
imágenes- con los cuales representar las cosas reales del entorno. 
Ahora puede pensar y comportarse en formas que antes no eran 
posibles. Puede servirse de las palabras para comunicarse, utilizar 
números para contar objetos, las emociones, apuntándose 
principalmente a la liquidación de conflictos. (Piaget, 1959).  
De acuerdo con Piaget, 
El juego simbólico se expresa con mayor intensidad durante el segundo año de 
vida del niño, sin embargo, es posible programarse como actividad didáctica que 
posibilite la adquisición y fortalecimiento de nuevas y viejas conductas 
presentadas como representaciones lingüísticas, por lo que es frecuente que se 
postula como función semiótica o simbólica. (Piaget, 1959, p.15) 
El hito más importante de este momento del desarrollo, es que el niño sea capaz de 
trascender la realidad en sus aspectos temporales o espaciales; asimismo, sea capaz de 
hablar de objetos que no están presentes y de actuar como si fuese otra persona.  
De acuerdo con lo anterior, Bruner (1984), señala como característica específica del 
juego simbólico “el desarrollo en un “escenario lúdico”, que le presta su coherencia, y 
que puede informar de la visión ideal que tiene el niño de la vida diaria, o bien una mera 
transposición de ésta, que el niño pone en juego y, relacionado con esta característica, el 
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juego es la exhibición pública del mundo interior infantil”.  
Pedagógicamente el juego son grupos de conductas planeadas, que cambian de forma a 
medida que el niño crece y juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, 
emocional y social, promoviendo imaginación y creatividad. “Cuando los niños juegan 
con sus compañeros establecen lazos e interacciones sociales tendiendo a resolver 
conflictos. Además en estas situaciones los niños utilizan estrategias diversas y también 
realizan restructuraciones cognitivas” (Cohen, 1987)  
 
A partir de los tres años los niños muestran la función simbólica mediante el crecimiento 
de la imitación diferida, el juego simulado y el lenguaje.  
La imitación diferida, se basa en mantener una representación mental de 
una acción observada. En el juego simulado los niños hacen que un 
objeto, como una muñeca, represente o simbolice algo más, como una 
persona. El lenguaje, usa un sistema de símbolos (palabras) para 
comunicarse. (Papalia, 2005).  
  
El educador, dentro del juego, debe tomar un rol muy importante, por lo que debe 
ayudar al niño a través de distintas preguntas, para poder ayudar al niño a ir más allá. 
Además, deben facilitar distintos materiales que puedan estimular la exploración del 
niño. En todo momento, el adulto acompaña al niño, entendiéndolo, respondiendo sus 
dudas, lo guía, respeta sus tiempos para cuando el niño responda o actué.  
La imaginación, también es llamada por la psicología, fantasía. Con respecto a estas dos 
palabras, se puede decir que imaginación y fantasía, tienen el mismo significado, el cual 
dice:  
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 A lo irreal, a lo que no se ajusta a la realidad y que, por lo tanto, 
carece de un valor práctico serio. Pero, a fin de cuentas, la 
imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta 
por igual en todos los aspectos de la vida cultural haciendo posible 
la creación artística, científica y técnica. En este sentido, 
absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano 
del hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de 
la naturaleza, es producto de la imaginación y de la creación 
humana, basado en la imaginación. (Lev Vigotsky, 1986, p.3). 
 
Con actividad creadora se refiere a “toda realización humana inventora de algo nuevo ya 
se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas 
construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el 
propio ser humano” (Olga Lucia Castro Rippe y Viviana Villamizar Lamus, 2009, p.65).  
 
Es importante estimular la imaginación y la actividad creadora para los niños, ya que los 
ayuda a liberarse de “cadenas que precozmente le crean los condicionamientos 
familiares y sociales, la de animarle a competir con ella misma, transformándose de 
imaginación que consume en imaginación que crea” (Gianni Rodari, 1987, p.4.). 
 
La idea es que, desde muy pequeños, los niños ejerciten su mente, y puedan ir más allá 
de lo que escuchan, ven o piensan. Esa es una labor totalmente de los adultos y 
educadores de los pequeños, he allí la importancia de crear materiales nuevos, para que 
estos sean utilizados en diferentes instancias, las cuales sean beneficiosas para la 
creatividad e imaginación.  
 
Por ello, se puede decir que la imaginación, va de la mano de la experiencia, y dentro de 
los niños y niñas  
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Se va acumulando y aumentando paulatinamente con hondas 
peculiaridades que la diferencian de la experiencia de los adultos 
La actitud hacia el medio ambiente que con su sencillez y 
complejidad, con sus tradiciones y con sus influencias estimula 
y dirige el proceso creador, es también muy distinto en el niño, 
son también distintos los intereses del infante y del adulto y por 
todo ello se desprende que la imaginación del niño funciona de 
modo diferente que la del adulto (Olga Lucia Castro Rippe y 
Viviana Villamizar Lamus, 2009, p.67). 
Por estas razones, es fundamental ayudar a los niños a que descubran el mundo, y a vivir 
diferentes experiencias, ya que como dice el autor Ribaud, (1901, citado en Vigotsky 
1997, p. 10) “todo descubrimiento grande o pequeño, antes de realizarse en la práctica y 
considerarse, estuvo unido en la imaginación como una estructura erigida en la mente 
mediante nuevas combinaciones o correlaciones”  
 
Es importante crear la necesidad de  
Ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle bases 
suficientemente sólidas para su actividad creadora. Cuanto más 
vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuantos 
más elementos reales disponga en su experiencia el niño, tanto más 
considerable y productiva será, a igualdad de las restantes 
circunstancias, la actividad de su imaginación”. (Lev Vigotsky, 
p.6). 
La imaginación, por otro lado, también es una muy buena herramienta para que los niños 
adquieran variados aprendizajes, sobre todo en los primeros años, donde los niños 
adquieren con mayor facilidad los conocimientos. Por esto mismo, hay docentes que 
están de acuerdo, o en desacuerdo con incrementar mayormente o más potentemente la 
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imaginación dentro de sus aulas. Hay diferentes disputas con respecto a esta 
incrementación, como K. Egan quien dice  
No pretendo que se incrementen los contenidos de fantasía de los 
currículos escolares. Hay otros que defienden con toda razón, el 
uso de las artes en general como estimulantes de tales 
capacidades. Si creo necesario, en beneficio de la educación de 
los niños, reconstruir nuestro curriculum y métodos docentes a la 
luz de una imaginación más rica del niño como pensador 
imaginativo y lógico-matemático.” (Kieran Egan, 1999, p.32) 
Creatividad 
	  
Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE) creatividad se define como: “La 
capacidad de producir algo de la nada”, “Establecer, fundar, o introducir por primera vez 
algo”.  
 
Mediante ello se puede decir que la persona se encuentra,  frente a la creación de algo lo 
cual surge de su pensamiento. 
 
Referente a los autores, la explican como:  
 
“Cualquier actividad que lleve a la producción de algo nuevo, puede ser una invención 
técnica, un nuevo descubrimiento en ciencia o una nueva realización artística” De Haan 
y Havighurst (1961) Revista INIE, vol. 5, número 1, Yamileth Chacón Araya. 
 
El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, 
elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que al 
principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto 
cultural concreto Gardner (2001, p. 126) 
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De acuerdo con las  definiciones anteriormente nombradas, se puede decir que la palabra 
creatividad, se dirige directamente a lo que es el expandir el conocimiento y dar paso a 
un nuevo paradigma del pensamiento, creando nuevas ideas, procesos y pensamientos.  
 
Guilford (1950), psicólogo pionero en la investigación científica de la creatividad, 
conceptualiza este término como “una forma de pensamiento, la cual se desencadena a 
causa de la entrada del sujeto a un problema, en cuya solución se advierte la existencia 
de ciertas características especiales de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración” 
(Espriu, 1993, pág.19) 
 
La fluidez, habla de la “facilidad con la que las ideas son generadas” (Espriu, 1993, p. 
19). Capacidad mediante la cual, el ser humano genera pensamientos y especulaciones 
sobre una problemática. 
 
En lo que refiere a flexibilidad, esta se presenta como la “habilidad de adaptar, redefinir, 
reinterpretar o tomar una nueva táctica para llegar a la meta” (Espriu, 1993, p. 19). 
Estrechamente ligado con la capacidad del ser humano, para adaptar sus pensamientos 
en la búsqueda de una nueva idea, de la mano de ella proviene la originalidad, la cual 
habla sobre que “la solución encontrada sea única o diferente a las que se habían 
encontrado anteriormente” (Espriu, 1993, p. 19). Referente al planteamiento del 
problema y sus posibles soluciones. 
 
Para finalizar con la elaboración, que habla de “el grado de desarrollo de las ideas 
producidas” (Espriu, 1993, p. 19). Intrínsecamente ligado a la complejidad del 
pensamiento e idea que se está generando en el ser humano. 
 
Al momento de llevar este concepto al ámbito del niño podemos decir que, al momento 
de nacer, se sumerge en un mundo nuevo, el cual desea conocer y entender, es por ello 
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que comienza a explorar y observar lo que ocurre en su entorno, para así lograr obtener 
una idea sobre él.  
 
 “En esta época los niños adquieren la capacidad de procesar los diversos sistemas de 
símbolos de la cultura” (Gardner, 2005, p. 137). La mente y su cabida, logran generar en 
el niño, los nuevos conocimientos, que adquiere dentro de su entorno, comenzando a 
darle sentido a estos. 
 
A medida que transcurren los años, ya se encuentra adquirido cierto conocimiento sobre 
el entorno que lo rodea, pero la sensación de conocer y experimentar nuevos pasares 
permanece, es por ello que “durante el primer y segundo año de vida, él bebe logra 
conocer el mundo de forma directa, a través de sus sentidos” (Gardner, 1982, p. 108). 
Involucrandose de manera directa con el medio que lo rodea, logrando entender este a 
través de lo percivido. 
 
Ello genera un cambio en el paradigma, de sus primeros meses de vida, debido a que 
comienza a pasar por un nuevo proceso, en el cual aparece el crear, para poder explicar 
las diversas cosas que desea hacer conocer. 
“En el periodo que va de los dos a siete años el niño llega a conocer, y empieza a 
dominar, los diversos símbolos presentes en su cultura” (Gardner, 1982, p. 108), de allí 
la importancia del medio en el niño, debido a que cada uno absorbe el conocimiento que 
se le entrega mediante el ambiente que se encuentra inserto. 
 
Como menciona Howard Gardner, “Los años preescolares suelen describirse como la 
edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad 
artística”, (Gardner, 1982, pag 107) es donde se encuentra diversos tipos de creaciones 
provenientes de una mente abierta, sin esquemas incorporados por la sociedad, 
expresando mediante obras, actos, palabras, frases, sus pensamientos y observaciones 
sobre distintos temas.  
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La creatividad se encuentra intrínsecamente ligada al pensamiento divergente debido a 
que, como sabemos esta nos habla de las capacidades de imaginar y crear diversas ideas, 
es por ello que el rol del adulto es trascendental. 
Rol del adulto en el desarrollo del pensamiento divergente 
 
“Una sociedad que cuenta con hombres creativos asegura su desarrollo en los 
aspectos; cultural, social, económico, científico y tecnológico. Así lo han 
reconocido grandes pensadores e investigadores no solamente psicólogos o 
educadoras, sino filósofos, historiadores y sociólogos”.  
 
Desde el punto de vista de la psique, el ser creativo implica una persona íntegra, 
es decir una persona que se ha desarrollado en todas sus facetas tanto a nivel 
físico, mental y emocional. La sociedad que cuenta con este tipo de hombres, no 
solo tiene dentro seres que contribuyen a su progreso y desarrollo, sino también 
hombres felices y satisfechos.  
Se debe reconocer también que nuestros sistemas educativos, y nuestro ambiente 
social en general, no fomentan como deberían hacerlo la capacidad creativa. Así 
dentro del seno familiar, aunque los padres están en la mejor disposición para 
coadyuvar al desarrollo de los hijos, no tienen la información necesaria y 
suficiente para llevarlo a cabo, cayendo en la disyuntiva de educarlos como a 
ellos los educaron o bien dejar esa labor en manos exclusivamente de las 
instituciones educativas “La escuela en muchas ocasiones se aboca a vertir 
conocimientos en el estudiante para que éste los vaya acumulando y en un futuro 
le sirvan y pueda disponer de ellos de tal manera que pueda adaptarse a su medio 
ambiente. (Espíndola, 1996 P. 11-12) 
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El rol de los adultos es fundamental a la hora de fomentar, desarrollar y motivar la 
imaginación y creatividad en los niños/as. El adulto, debe en primer lugar tener un papel 
mediador, utilizando distintas estrategias para promover el arte, imaginación, y 
creatividad en los niños. Por otro lado, debe preparar el ambiente, de manera que estén 
todos los materiales, espacio y herramientas que el niño o niña vaya a necesitar. Y 
formando un ambiente relajado donde los alumnos puedan opinar, o expresarse de 
manera libre.  
 
Otro aspecto importante, es que el adulto sea un observador, donde sea capaz de mirar el 
proceso y desarrollo de creatividad e imaginación. Y en todo momento manteniendo una 
actitud de escucha activa, la cual se refiere “a escuchar activamente y con conciencia 
plena. Por lo tanto la escucha activa no es oír a la otra persona, sino estar concentrados 
en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar” (Alen, 2016). Mediante la 
definición, podemos decir que el adulto debe mostrarse atento al mensaje y a las 
necesidades de los niños y niñas para que los niños experimenten por si solos, dándoles 
el espacio necesario en todo momento, pero el adulto, siempre manteniéndose a un lado, 
observando. 
 
Esto se ejemplifica con un experimento llamado “Un agujero en la pared”, que se realizó 
en el año 1999 por Sugata Mitra, un profesor, científico e investigador educativo, en la 
India, que 
 
 “Instaló un computador conectado a internet en una pared en una 
población de Nueva Delhi, sin instrucciones ni la supervisión de 
adultos. Al tiempo, todos los niños sabían usarlo en forma productiva y 
hacer progresos en varios campos del aprendizaje, sin que nadie les 
hubiera enseñado”. (Educar chile. (2016). ¿Qué es la resolución 
colaborativa/creativa de problemas? (Educarchile, 2016) 
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Esto muestra que todos los niños tienen la capacidad de autogestión y colaboración a la 
hora de aprender cuando están con sus pares. Entonces, el rol del adulto debe ser una 
actitud de catalizador, dar una ayuda para que los párvulos se tomen el espacio, la sala o 
el lugar donde sea que estén en aquel momento. Y ellos mismos, formen parte del 
entorno, en colaboración con sus compañeros. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
Sistemas para desarrollar la creatividad 
 
A la par que se desarrollaban los conceptos fundamentales acerca de la 
creatividad, hubo una preocupación por desarrollar métodos que pudieran 
incrementar esta habilidad. La filosofía y psicología de estos orientaron por vías 
distintas aunque de alguna manera se relacionan. Los cuales enfatizan la parte 
irracional de la creatividad subrayan la necesidad de liberar al inconsciente en la 
relajación, en el soñar despiertos y articular historias en este estado.  
Efectivamente, el niño crea y se recrea en el juego; los grandes genios conservan 
algo de niños en tanto que son imaginativos y gustan de los juegos mentales en 
donde pueden probar ideas sin la cárcel de comprometerse con una u otra. Desde 
luego, las técnicas que emanan de esta corriente consisten en actividades lúdicas 
de distinto tipo que tienden a despertar la imaginación y la espontaneidad del 
sujeto. En los niños, la terapia de juegos y la enseñanza de actividades creativas y 
de valores a través del juego han sido muy exitosas. (Espindola, 1996, P.18-19) 
 
Teniendo en cuenta que la sociedad va cambiando con el tiempo, se puede observar la 
importancia que tiene el educar a los niños para que se adapten a la sociedad de hoy en 
día. Como la sociedad cambia, la educación también debería ir cambiando con el 
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tiempo, actualizándose e implementando proyectos o programas en donde se dé mayor 
importancia al desarrollo de la imaginación y creatividad. Por esto, es importante y 
necesario que se formen niños “creativos”, que puedan ser capaces de desempeñarse en 
distintos ambientes y lugares. Donde sea capaz de optar entre toda la información del 
medio, y de aplicarla de una manera diferente, y de una forma mucho más original. 
 
Pero de qué manera ¿se puede fomentar la creatividad e imaginación en los niños? Lo 
más importante es despertar interés y eso, se consigue alterando los temas, “usando 
diversos materiales, acercando los más posible el tema al niño (visitas a museos, 
excursiones, invitando a personajes relacionados con el tema). Ellos no se pueden sentir 
motivados con un tema que lo trabajan durante toda la escolaridad”. (Inmaculada 
Cemades Ramírez, 2008, p.17) 
Para fomentar estos aspectos a los niños y niñas de los establecimientos educacionales, 
se deben 
Buscar temas nuevos traídos por cualquiera al aula, y permitamos 
al niño sumergirse en la fantasía, no exenta de rigor, dejemos que 
cree su propio universo pudiéndose sentir como Don Quijote o un 
león del Serengueti. Algunas investigaciones avalan el trabajo por 
proyectos como un modo de acercar a las escuelas el universo que 
rodea al niño. Se puede partir del conocimiento previo del niño, 
realizando una asamblea donde cada uno aporte las ideas que tiene 
sobre el tema y a través de nuestras preguntas o dudas de los 
compañeros sugerir el trabajar sobre el tema y aprender aquello que 
no sabemos. Los niños irán trayendo información que consigan por 
distintos medios y sobe ello se trabajará en la clase (películas, 
libros, textos). También el profesor se siente más estimulado 
aprendiendo junto al niño sobre temas que hasta ahora eran poco 
trabajados en infantil. Aprenden juntos a investigar, a recopilar 
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datos, organizarlos, etc. (Inmaculada Cemades Ramírez, 2008, 
p.17) 
 
Pero para lograr una adecuada motivación, es muy importante antes que todo, formar 
más educadores comprometidos con la educación de la imaginación y creatividad, de 
todas las asignaturas y áreas.  
Que sepan cómo ser más provocadores que instructores y que 
despierten en los niños, el deseo por la expresión artística. El arte 
se coloca en un medio y no en un fin, porque permite el trayecto 
antes que el producto, aleja los términos el tema belleza y 
armonía como condición en la reflexión estética; pone en su lugar 
el proceso investigativo; despierta competencias, fomenta los 
niveles de comunicación, de discusión, de comunicación, 
expresión, creatividad y participa del entorno y el contexto. 
(Ángela Chaverra, 2012, p.6) 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 
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3.1. Tipo de Investigación 
 
Esta investigación es pre experimental, ya que no hay mayor control de variables 
extrañas ni aleatorización de sujeto.  con un solo grupo control, ya que se contrastarán 
las diferencias  entre el pre test y post test con respecto a las actividades que se 
realizaran de acuerdo al desarrollo del pensamiento divergente en dos establecimientos 
de la región Metropolitana, los cuales son: Colegio Polivante San Luis Beltrán de la 
comuna de Pudahuel. Y el Jardín El Nido de la comuna de Lo Barnechea 
 
3.2. Muestra del Estudio 
	  
La muestra de la investigación estuvo constituida por un total de 40 niños y niñas de nivel 
de transición I, de los cuales 23 son del Colegio Polivalente San Luis Beltrán de la 
comuna de Pudahuel y 17 niños son del Jardín Infantil “El Nido” de la comuna de Lo 
Barnechea. 
 
 
3.3. Tipo de Diseño 
	  
El tipo de diseño que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue Pre 
experimental pre y post test, el cual consiste en “una observación antes de introducir la  
variable independiente (OI) y otra después de su aplicación (O2)” (Lobos, Mey.cl, 2008) 
 
O1-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐X-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐O2 
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Diseño pre test 
Es una evaluación que se hace previo a la investigación, para obtener los resultados, de 
los participantes, para lograr tener una idea sobre cómo se encuentran. 
 
En este caso el pre test a utilizar consiste en una escala Likert, la cual presenta 5 
indicadores de logro que van desde el 1 (menor puntaje) al 5 (mayor puntaje). Que se 
desglosa en 3 ítems, los cuales son; Cognitivo, Afectivo/emocional y Relaciones 
Sociales, con sus respectivos indicadores referentes a cada tema en cuanto al desarrollo 
del pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años de edad. 
  
Diseño post test:  
Es una evaluación, que se realiza luego de la investigación, para obtener los resultados y  
confirmar si se logran observar avances del antes y después de la intervención a realizar. 
 
En este caso se utilizó el mismo pre test que al comenzar la investigación, con sus 
respectivos indicadores de logro. Ya que, se pretende ver el avance en los indicadores 
Cognitivo, Afectivo/emocional y Relaciones Sociales. 
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3.4. Instrumentos de recolección de Datos 
 
La primera herramienta que se utilizó para recopilar información fue por medio de un 
pre test, el cual fue recopilado del Programa DEPDI, contestado por los apoderados en 
referencia a la conducta de sus hijos. En este test se consideró una escala Likert, con 
valoración de 1 a 5, que consiste en preguntas individuales de la personalidad y conducta 
del niño en los aspectos: cognitivo, afectivo emocional, relaciones sociales.  
 
El segundo procedimiento utilizado fue la implementación de 6 actividades de arte e 
imaginación, las cuales se dividían en 3 de arte y 3 de imaginación. En ellas participaron 
40 alumnos, 17 de ellos del Jardín Infantil “El nido” de la comuna de Lo Barnechea y 23 
del Colegio Polivalente San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel. Cursando 
actualmente el nivel educativo de segundo ciclo de la Educación Parvularia, en un rango 
de edad entre los 4-5 años. 
 
Las actividades fueron: 
-­‐ Collares alocados 
-­‐ Adivina quién o que 
-­‐ Un día en la vida de un animal 
-­‐ Dibujos parciales  
-­‐ Arquitectura con palitos 
-­‐ Cocina curiosa 
 
Luego de haber realizado las actividades correspondientes al programa DEPDI se aplicó 
un post test el cual fue respondido  por los apoderados en referencia a la conducta de sus 
hijos. En una escala  Likert con valoraciones de 1 a 5, donde 1 es ausencia de conducta y 
5 es presencia de esta, de acuerdo a la personalidad y conducta de los alumnos.  
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Estos tres instrumentos y procedimientos fueron aplicados en distintos días, el pre test se 
entregó por medio de una comunicación formal a los apoderados, y en algunos casos se 
realizó personalmente padres junto con la educadora. 
 
Las actividades fueron realizadas en horarios de clases dentro y fuera del aula 
cautelando un ambiente propicio para llevar a cabo.  
Con respecto al post test este fue enviado mediante una comunicación y recibido por la 
educadora a través del mismo medio.  
Validez de contenido  
	  
El instrumento que se utilizó en la investigación fueron 6 actividades las cuales 
corresponden a  un programa llamado DEPDI, elaborado con el objetivo de trabajar la 
creatividad y el pensamiento divergente en los niños de edad infantil. Por lo que se 
consideró para comenzar, realizar un pre test para así conocer aprendizajes previos en 
los niños, para luego después de realizar las actividades del programa aplicar un post test 
para identificar si surgieron cambios en ellos. 
 
Los objetivos del programas DEPDI son:  
• Reforzar el uso de la creatividad partiendo de las distintas áreas y etapas del 
desarrollo de los niños y las niñas de 3 a 6 años.   
• Fortalecer la motivación intrínseca o fuerza interna para ser creativo.   
• Trabajar por medio de actividades lúdicas el pensamiento divergente en  los 
niños y niñas de 3 a 6 años.   
• Desarrollar en los niños y las niñas de 3 a 6 años la búsqueda de soluciones  de 
problemas desde un punto de vista creativo.   
• Estimular y desarrollar las capacidades creativas: originalidad, fluidez, 
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 flexibilidad y producción.   
• Fomentar la producción creativa y trabajar las actitudes creativas, por  medio del 
juego.   
• Reforzar las relaciones sociales con el medio y con sus iguales, al mismo  tiempo 
que se vela por el desarrollo socio-emocional de cada uno de los niños y las 
niñas.   (Junco, 2013) 
 El instrumento mide tres áreas del desarrollo del niño que son: 
 
- Área Cognitiva 
 
-Afectivo Emocional  
 
-Relaciones Sociales  
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Confiabilidad 
 
La confiabilidad del instrumento se estima a través del coeficiente Alfa de Cronbach. La 
ventaja de este coeficiente reside en que requiere de una sola administración del 
instrumento de medición. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa nula 
confiabilidad y 1 representa la confiabilidad total. 
 
El valor mínimo aceptable del coeficiente de fiabilidad depende de la utilización que se 
hará del instrumento. En los casos de puntajes generados por instrumentos para 
comparar grupos a través de diferencias de medias, se toma 0,7 como valor mínimo 
aceptable. 
 
Para interpretar el Coeficiente de Confiabilidad, se utilizó la siguiente tabla propuesta 
por Best (1978): 
 
Tabla Nº x 
Valor del coeficiente Confiabilidad 
0.00 a  0.20  Despreciable  
0.20 a  0.40  Baja o ligera  
0.40 a  0.60  Moderada  
0.60 a  0.80  Alta  
0.80 a  1.00  Muy alta  
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El instrumento construido para esta investigación presenta los siguientes resultados del 
análisis de confiabilidad: 
Resumen del procesamiento de los casos
40 100,0
0 ,0
40 100,0
Válidos
Excluidos a
Total
Casos
N %
Eliminación por lista basada en todas
las variables del procedimiento.
a. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad
,833 31
Alfa de Cronbach N de elementos
 
 
 
Se puede concluir que el instrumento presenta una confiabilidad alta. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE DATOS 
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Ejercicio 1 (Cognición) 
Estadísticos de muestras relacionadas
4,1077 40 ,51019 ,08067
4,2481 40 ,48164 ,07615
COGNITIVO PRETEST
COGNITIVO POSTEST
Par 1
Media N Desviación típ.
Error típ. de
la media
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Prueba de muestras relacionadas
-,14038 ,67193 ,10624 -,35528 ,07451 -1,321 39 ,194
COGNITIVO PRETEST -
COGNITIVO POSTEST
Par 1
Media Desviación típ.
Error típ. de
la media Inferior Superior
95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Diferencias relacionadas
t gl Sig. (bilateral)
 
Ho 1 (hipótesis nula): No hay diferencias en el nivel cognitivo entre la medición de 
inicio y la medición hecha al finalizar. 
Regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Desarrollo: 
 
La diferencia de sus medias es de un -0,14038 esta se encuentra dentro del rango -
0,33528 y 0,07451 por tanto asumimos que sus medias son diferentes. 
Luego apreciamos el estadístico t el cual es -1,321 con un valor p o significación de 
0,194, Dado que este valor es mayor que 0,025 (0,05 / 2 = 0,025 el contraste es bilateral) 
se aprueba la hipótesis de igualdad de medias. 
P<0,05: P =0,194 < 0,05; por ende, se aprueba la hipótesis de homogeneidad (similitud).  
 
Conclusión: 
 
Se puede concluir que no se observan diferencias estadísticamente significativas 
favorables a la medición de la cognición después de la intervención (M=4,2481 DS. = 
0,48164) respecto del estado previo (M=4,1077 DS= 0,51019), t(39) = -1,321, p = 0,194. 
 
Esto quiere decir que, luego de analizar la muestra 1 vs. La muestra 2, pudimos apreciar 
la semejanza que existe entre ambas. Hacemos referencia a que los resultadis se 
mantienen dentro de los margenes esperados (margén de error del 5%). Es decir, que la 
diferencia que existe entre los resultados, no es significativa para declarar que el menor 
presenta una diferencia en su comportamiento post-actividad.  
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Ejercicio 2 (Afectivo) 
 
Estadísticos de muestras relacionadas
4,2455 40 ,42600 ,06736
4,3750 40 ,39017 ,06169
AFECTIVO PRETEST
AFECTIVO POSTEST
Par 1
Media N Desviación típ.
Error típ. de
la media
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Prueba de muestras relacionadas
-,12955 ,53243 ,08419 -,29983 ,04074 -1,539 39 ,132
AFECTIVO PRETEST -
AFECTIVO POSTEST
Par 1
Media Desviación típ.
Error típ. de
la media Inferior Superior
95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Diferencias relacionadas
t gl Sig. (bilateral)
 
 
Ho 2 (hipótesis nula): No hay diferencias en el nivel afectivo entre la medición de inicio 
y la medición hecha al finalizar el test. 
Regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Desarrollo: 
 
La diferencia de sus medias es de un -0,12955 esta se encuentra dentro del rango -
0,29983 y 0,04074 por tanto asumimos que sus medias son diferentes. 
Luego apreciamos el estadístico t el cual es -1,539 con un valor p o significación de 
0,132, Dado que este valor es mayor que 0,025 (0,05 / 2 = 0,025 el contraste es bilateral) 
se aprueba la hipótesis de igualdad de medias. 
P ≤ 0,05: P =0,132 > 0,05; por ende, se aprueba la hipótesis de homogeneidad 
(similitud).  
 
Conclusión: 
 
Se puede concluir que no se observan diferencias estadísticamente significativas 
favorables a la medición de la cognición después de la intervención (M=4,3750 DS. = 
0,39017) respecto del estado previo (M=4,2455 DS= 0,42600), t(39) = -1,539, p = 0,132 
(significancia). 
 
Esto quiere decir que, luego de analizar la muestra 1 vs. La muestra 2, pudimos apreciar 
la semejanza que existe entre ambas. Hacemos referencia a que los resultadis se 
mantienen dentro de los margenes esperados (margén de error del 5%). Es decir, que la 
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diferencia que existe entre los resultados, no es significativa para declarar que el menor  
presenta una diferencia en su comportamiento post-actividad afectiva. 
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Ejercicio 3 (Relaciones Sociales) 
Estadísticos de muestras relacionadas
4,1179 40 ,50934 ,08053
4,2250 40 ,53147 ,08403
RELACIONES
SOCIALES PRETEST
RELACIONES
SOCIALES POSTEST
Par 1
Media N Desviación típ.
Error típ. de
la media
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Prueba de muestras relacionadas
-,10714 ,64438 ,10189 -,31323 ,09894 -1,052 39 ,299
RELACIONES SOCIALES
PRETEST - RELACIONES
SOCIALES POSTEST
Par 1
Media Desviación típ.
Error típ. de
la media Inferior Superior
95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Diferencias relacionadas
t gl Sig. (bilateral)
 
Ho 3 (hipótesis nula): No hay diferencias en el nivel de relación social entre la 
medición de inicio y la medición hecha al finalizar el test. 
Regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Desarrollo: 
 
La diferencia de sus medias es de un -0,10714 esta se encuentra dentro del rango -
0,31323 y 0,09894 por tanto asumimos que sus medias son diferentes. 
Luego apreciamos el estadístico t el cual es -1,052 con un valor p o significación de 
0,299, Dado que este valor es mayor que 0,025 (0,05 / 2 = 0,025 el contraste es bilateral) 
se aprueba la hipótesis de igualdad de medias. 
P ≤ 0,05: P =0,299 > 0,05; por ende, se aprueba la hipótesis de homogeneidad 
(similitud).  
 
Conclusión: 
 
Se puede concluir que no se observan diferencias estadísticamente significativas 
favorables a la medición de la cognición después de la intervención (M=4,2250 DS. = 
0,53147) respecto del estado previo (M=4,1179 DS= 0,50934), t(39) = -1,052, p = 0,299 
(significancia bilateral). 
 
Luego de analizar la muestra 1 vs. La muestra 2, pudimos apreciar la semejanza que 
existe entre ambas. Hacemos referencia a que los resultadis se mantienen dentro de los 
margenes esperados (margén de error del 5%). Es decir, que la diferencia que existe 
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entre los resultados, no es significativa para declarar que el menor no presenta una 
diferencia en su comportamiento en cuanto a las relaciones sociales. 
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Ejercicio FINAL 
Estadísticos de muestras relacionadas
4,1585 40 ,38648 ,06111
4,2875 40 ,38920 ,06154
TOTAL PRETEST
TOTAL POSTEST
Par 1
Media N Desviación típ.
Error típ. de
la media
 
Prueba de muestras relacionadas
-,12900 ,54439 ,08608 -,30310 ,04510 -1,499 39 ,142
TOTAL PRETEST -
TOTAL POSTEST
Par 1
Media Desviación típ.
Error típ. de
la media Inferior Superior
95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Diferencias relacionadas
t gl Sig. (bilateral)
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Ho 4 (hipótesis nula): No hay diferencias entre la medición de inicio y la medición 
hecha al finalizar el test. 
Regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Desarrollo: 
 
La diferencia de sus medias es de un -0,12900 esta se encuentra dentro del rango -
0,30310 y 0,04510 por tanto asumimos que sus medias son diferentes. 
Luego apreciamos el estadístico t el cual es -1,499 con un valor p o significación de 
0,142 dado que este valor es mayor que 0,025 (0,05 / 2 = 0,025 el contraste es bilateral) 
se aprueba la hipótesis de igualdad de medias. 
P ≤ 0,05: P =0,142 > 0,05; por ende, se aprueba la hipótesis de homogeneidad 
(similitud).  
 
Conclusión: 
 
Se puede concluir que no se observan diferencias estadísticamente significativas 
favorables a la medición de la cognición después de la intervención (M=4,2875 DS. = 
0,38920) respecto del estado previo (M=4,1585 DS= 0,38648), t(39) = -1,499, p = 0,142 
(significancia bilateral). 
Conclusión final: 
 
En base a lo demostrado en los ejercicios se puede apreciar que las medias varían entre 
ambos test (pre / post), pero su significancia no es relevante o apta para indicar que hay 
un cambio en el comportamiento del menor en los 3 casos y en el resultado final.	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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
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Conclusión 
 
Las conclusiones que se presentan a continuación hacen referencia a una investigación pre 
experimental, la cual consiste en la aplicación de un pret test y post test con un único grupo, 
referente al desarrollo de la creatividad mediante arte e imaginación en preescolares de 4 a 
5 años de edad. 
 
Para esto se trabajó con un programa Español, llamado DEPDI, creado por Viveca Soto 
Junco, el cual presenta estrecha relación con  la creatividad e imaginación en los niños. El 
desarrollo de las 6 actividades extraídas del programa se realizaron en dos niveles los 
cuales fueron medio mayor y pre- kínder, abordando las mismas edades en los dos niveles, 
realizando un pre test con escala Likert que nos indicó los conocimientos previos de los 
niños sobre algunas áreas específicas las cuales son: cognitivas – afectiva/emocional – 
relaciones sociales.  
 
Para luego comenzar con las 6 actividades del programa DEPDI las cuales se realizaron 
dentro de la jornada escolar de los establecimientos de la Región Metropolitana: Colegio 
San Luis Beltrán y Jardín Infantil El Nido. Las cuales fueron exitosas en su desarrollo, ya 
que el ambiente de trabajo fue propicio para su realización. Sin embargo, hubo dificultades 
dentro del proceso de investigación debido a las inasistencias de los niños participantes de 
las actividades, lo cual fue una limitación para el trabajo. 
 
En relación a los resultados arrojados no fueron significativos para la investigación debido 
a que la diferencia de los resultados del pre test y el post test no fueron relevantes para 
declarar que los menores presentan una diferencia en su desarrollo luego de haber realizado 
las actividades del programa DEPDI. 
 
Concluimos que estos resultados se obtuvieron por la falta de tiempo y estimulación del 
desarrollo de la creatividad, debido que a es necesario y trascendental estimular la 
creatividad e imaginación en los niños y niñas desde sus primeros años, ya que estos 
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presentan la capacidad y el potencial para dar cabida a todos los pensamientos creativos que 
provienen de su mente en dicha etapa. 
 
Mediante ello, es significativo recalcar la importancia del ambiente en el cual se 
desenvuelve el niño, ya que este genera conductas y conocimientos, los cuales facilitan el 
desarrollo de su mente. 
 
Al hablar de las actividades,  estas fueron recibidas de buena manera por los niños y niñas 
de los distintos establecimientos, siendo ejecutadas en su mayoría en el tiempo establecido. 
El comportamiento de los participantes, en las actividades específicamente de imaginación 
se volvía disperso, debido a que estos en su mayoría son concretos, es decir, trabajan con 
materiales en sus actividades diarias. Es por esta razón, que se dificulto la concentración de 
los alumnos.  
 
Por otro lado, se puedo ver que al realizar las actividades los niños disfrutaban las 
actividades, las realizaban hasta terminar la actividad, y luego comentaban sobre lo que 
habían realizado. Mostrando una actitud positiva y participativa en todo momento. 
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CÁPITULO IV LIMITACIONES  
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Limitaciones de la Investigación 
 
Las limitaciones, son problemas o situaciones que imposibilitan el desarrollo de la 
investigación de manera óptima. 
 
Dentro de la investigación  realizada, se encontraron ciertos tipos de limitaciones, una de 
ellas fue al momento de enviar los cuestionarios (pre teste y post test), debido a que al ser 
enviado a los padres, debían ser mandados con las respuestas al día siguiente. Frente a este 
requerimiento, no todos los padres cumplieron con el plazo de entrega establecido. Esto, 
dificultó la fluidez del proceso de la investigación, la recopilación de datos y el trabajo 
diario. 
 
Otra limitación surgida dentro de la investigación, fue al momento de desarrollar las 
actividades con los niños, debido a la inasistencia de algunos durante el proceso, por lo que 
había que realizarles las actividades de manera individual en otro momento. Esto dificultó 
el avance y recopilación de los datos en los tiempos estimados para el fluido desarrollo de 
la investigación. 
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Anexo Nº1 
“Actividades” 
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1-COLLARES ALOCADOS 
 
OBEJTIVO: Trabajar la coordinación óculo- manual por medio de la elaboración creativa de un 
collar.  
MATERIALES: 
• Cordones viejos o lana. 
• Pastas o cereales con agujeros mejor si fueran de colores varios.  
• Pajitas de plástico cortadas en trocitos pequeños. 
• Material variado que se pueda introducir en un cordón  
 
PROCEDIMIENTO: 
Introducir al niño los materiales que se van a utilizar.  
Una vez terminado este primer paso, se le muestra al niño como insertar las cuentas en el cordón 
para ir formando su propio collar.  
Es importante permitirle al niño que utilice los materiales que sea más de su agrado, y que su collar 
sea una creación propia y original.  
Una vez terminado el collar, el niño se lo puede colgar en el cuello y mostrarlo a sus compañeros.  
NOTAS: 
1- Para niños mayores y con mejor desarrollo motor se les pueden enseñar hacer collares hawaianos, 
para los cuales requieren papel pinocho (crepe) cortado en tiritas pequeñas, hilo y aguja. El papel se 
va insertando en la aguja pasando esta por arriba y por abajo, por arriba y por abajo así 
sucesivamente hasta terminar el largo del papel. Una vez estando todo éste dentro se gira para darle 
la forma circular que ya se conoce. 
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2- Cuando se realice esta actividad con niños pequeños que aún están trabajando su coordinación 
motora fina, se puede empezar utilizando una aguja grande y de punta redonda, para que les sea más 
fácil insertar el objeto en un punto específico.  
 
2- ARQUITECTURA CON PALITOS  
 
OBJETIVO: Elaborar distintos modelos de casas o construcciones.  
Crear distintas figuras o formas utilizando palitos  
MATERIALES: 
• Una caja de palillos redondo. ( paletas o palitos de fósforos)  
• Arcilla (opcional) 
• Papeles de colores 
• Cinta adhesiva o pegamento  
• Rotuladores (opcional)  
• Delantal para el niño 
• Mesa de trabajo 
PROCEDIMIENTO:  
Introducir al niño los materiales que se van a utilizar.  
Alistar el ambiente de trabajo.  
Una vez terminado el paso anterior, se le entrega al niño un poco de arcilla y se le pide que haga 
bolitas de arcilla de más o menos 0.5 o 1 cm de diámetro  
Pueden hacerse más o menos un par de docenas de bolitas.  
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Una vez terminadas se le indica al niño que forme lo que desee uniendo los palitos con las bolitas de 
arcilla, (se le pueden mencionar ideas como casa, caja, avión, etc.) Si el niño lo requiere se le puede 
mostrar cómo unir las bolitas con los palitos.  
Si se desea se pueden dejar sólo el esqueleto e lo que el niño haya formado o si desea cubrirlo y 
darle más forma puede forrarse con papel de colores y pegarlo con pegamento.  
NOTAS: 
1-En caso de no utilizar arcilla, se pueden dar de 5 a 8 palitos a cada niño y ellos pueden unirlos de 
cualquier forma, formando la figura que deseen. Pueden hacerlo con si fueran piezas de 
construcción y unir una y otra vez y de distintos modos los palitos. Si el niño lo desea puede pegar 
su creación en un papel y llevárselo a casa.  
2- Si se utiliza la arcilla, el construir la casa es una estructura básica, pero el niño puede ir poco a poco 
ir trabajando y creando sus propias creaciones, y cada vez más complejas y elaboradas. 
3- En vez de arcilla que es de un solo color, otro día se puede hacer con los mismos niños la mezcla para 
la plasticina y teñirla de diferentes colores, y así sus creaciones ya tendrán color.  
4-Otro día se puede pedir al niño que represente algo más abstracto, como la felicidad o la tristeza, y así 
trabajar más su creatividad e imaginación.  
 
 3- UN DIA EN LA VIDA DE UN ANIMAL 
OBJETIVO: Crear una historia grupal sobre la vida desconocida de un animal 
MATERIALES: 
•  Ingenio de la profesora 
•  Ingenio del alumno 
•  Pizarra y tiza o marcador 
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•  Folios y lápices para los niños 
PROCEDIMIENTO 
Se invita a los alumnos a sentarse en semicírculo en el suelo 
Cuando se esté estudiando el tema de los animales siempre hay datos que nos cuenta o no sabemos 
cómo imaginarnos. 
Se le pide al niño que nombre su animal favorito y que indique como él/ella cree que pueda ser un día 
en la vida de este animal. 
El niño debe de indicar todo los aspectos desde que se levante el animal hasta que se acuesta, todos los 
detalles que él/ella cree deben de pasar en la vida de un animal. 
En caso de realizar esta actividad con niños de etapa escolar se puede pedir que luego escriban un 
cuento donde expongan sus ideas. 
NOTA 
1- Este mismo tema se puede modificar y hacerlo “Un día en la vida de…..” (Papá, mamá, policía, 
doctor, etc.), se puede usar cualquier tema del mes y reforzarlo. Si son niños pequeños se hace la 
actividad grupal, si son niños un poco más grandes se realiza de forma individual y luego en un 
momento dado, se cambia a una actividad grupal, y se pueden obtener de todos los trabajos uno grupal. 
 
 4- DIBUJOS PARCIALES 
OBJETIVO: Crear historias pequeñas a partir de un dibujo sencillo 
MATERIALES: 
• Folios blancos o de color 
• Ceras o rotuladores 
PROCEDIMIENTO 
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Invitar a los niños a trabajar y pedirles que se sienten en semicírculo en el suelo, una vez acomodados 
se les Introducen los materiales que se van a utilizar. 
Se le da al niño el folio y la cera para que realice el dibujo que desee. En caso de que fuera necesario se 
puede estimular al niño para que le agregue más detalles al trabajo. 
Una vez terminado el dibujo se le pide al niño que diga una pequeña historia o que explique algo sobre 
su dibujo. 
Si el niño lo puede escribir que lo escriba en un folio aparte.  
Una vez terminados ambos pasos, si el niño lo desea puede compartir su historia y dibujo con los 
demás. 
Se pueden exponer en el aula por unos días, los dibujos e historias de los niños que lo hayan realizado. 
NOTAS 
 
1-Si se trabaja con niños más pequeños la profesora puede escribir lo que el niño quiera decir sobre 
su dibujo. 
 
2-Si el grupo con el que se trabaja en bastante grande, se puede trabajar la actividad en grupos 
pequeños.  
5- ADIVINA QUE O ADIVINA QUIEN  
OBJETIVO: Usar la imaginación para resolver adivinanzas 
Usar la imaginación para crear adivinanzas para que los demás adivinen 
MATERIALES: 
• Ingenio de la profesora y de los alumnos 
PROCEDIMIENTO 
Se invita a todos los niños a sentarse en el suelo en un semicírculo. Una vez sentados, la profesora 
dice “Les voy a dar pistas, voy a describir un animal.” 
La guía da algunas características sobre el animal y los niños tratan de adivinar cuál es. 
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Así se trabaja un par de veces, y luego se invita a los niños a que sean ellos mismo los que digan las 
pistas o hasta elijan el animal u objeto que quieren que sea adivinado. 
Si se desea y para motivar al niño a hablar en público se puede motivar que el niño que adivine, sea el 
siguiente en dar las pistas de algún animal, objeto, etc. 
NOTA 
1-Se les puede dejar a los niños la opción de que sean ellos mismo los que inventen el animal u 
objeto que se quiera adivinar. Pueden ser también acciones o cuentos ya conocidos por los niños. Si 
se desea pueden acompañar las pistas con movimientos corporales. 
6-COCINA CURIOSA 
OBJETIVO: Inventar nuevos platos de cocina modernos y diferentes  
MATERIALES: 
• Papel y lápiz (opcionales) 
• Tijeras, pegamento y revistas ( opcional)  
PROCEDIMIENTO  
Una vez terminada la merienda o cuando se esté estudiando el tema de los alimentos, se le 
indica a los niños que se imaginen que van hacer un viaje culinario y que todos vamos a ser 
chefs. Pero no chefs corrientes que hacen platos típicos, van a inventar platos nuevos e 
improbables, combinando los ingredientes que sean de su preferencia y que puede que no 
tengan relación alguna entre sí.  
Uno a uno los niños van a ir diciendo que tipo de plato harían y que nombre le pondrían.  
Si desean los niños pueden dibujar su plato o buscar recortes en revistas para ilustrar su plato.  
La profesora puede ir anotando los diferentes platos creados por los niños.  
VARIACIONES 
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1-Si se desea y aún hay tiempo (o se puede dejar para otro día) se puede hacer un menú en el cual el 
niño ilustre su plato. En este caso se deberán de alistar materiales como cartulina, lápices de 
color o lápices de cera, o recortes de revista y pegamento. 
 2-Una variación de esta actividad puede ser que los niños inventen diferentes estilos de vestimenta 
para reforzar el tema de la ropa.  
3-También se podría realizar para reforzar las partes del cuerpo, en la cual los niños pueden crear su 
propio cuerpo, con más o menos partes de las que se tiene actualmente, e indicar cual usa le 
daría a cada una de ellas.  
4- Para niños pequeños, que aún no sepan escribir, éstos pueden ilustrar su nuevo plato y luego 
decirle a la maestra los ingredientes que lleva o el nombre que quieran asignarle.  
trabajando su imaginación y creatividad en las respuestas.  
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Anexo N°2  
“Comunicación” 
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Señor (a) Apoderado: 
 
 
Por medio de la presente carta, solicitamos su autorización, para la participación de su hijo 
(a) en la realización de actividades, las cuales forman parte de un seminario de grado que se 
estamos realizando en la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello.  
 
 
Yo  ………………………………………………………………………, autorizo a mi hijo 
…………………………………………............, para formar parte de un seminario de grado 
a realizar en la Universidad Andrés Bello, permitiéndole participar en las actividades que 
forman parte de éste. 
 
 
                                              __________________________ 
                                                Nombre y Firma Apoderado  
 
Agradeciendo su tiempo. 
Marcela Abarca, Claudia Aguilera y Alejandra Cortés 
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Anexo N°3  
“Pre Test” 
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Cuestionario Padres y Profesores Pre test  
Aptitudes Creativas Cuestionario para Padres para evaluar la creatividad en la etapa 
infantil  
Nombre y Apellidos: _____________________________________________  
Edad: _______________________ Curso________________ Chico___ Chica____ 
Cuestionario respondido por: __________________________  
Fecha: ____________________  
INSTRUCCIONES  
1-Lea detenidamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación, y responda de 
1 a 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor) lo que más se relacione con su hijo(a).  
2- Este cuestionario no es ninguna prueba, no medite mucho sus respuestas, lo que se quiere 
medir son algunas conductas, que se recomienda trabajar en los niños de la etapa infantil como 
lo son la cognitiva, la afectivo/emocional y las relaciones sociales.  
3-Una vez obtenidos los resultados de este primer cuestionario se aplicara, de un modo lúdico, 
un programa de trabajo a los niños, el cual trabajara las conductas mencionadas anteriormente y 
otras que se pueden asociar también , como parte integral del currículo anual de trabajo.  
4-El puntaje obtenido no evalúa al niños, lo que se desea es conocer la validez y funcionalidad 
del programa de trabajo  
 
 
COGNITIVO 1 2 3 4 5 
Memoria 
 
     
Recuerda los deberes escolares a la hora 
de realizarlos en la casa. 
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Tiene una buena memoria para hechos, 
circunstancias y cosas. 
 
     
Asocia eventos pasados con eventos del 
presente. 
 
     
Concentración y atención 
 
     
Posee una buena concentración en algo 
que le interesa. 
 
     
Utiliza el tiempo asignado a trabajo adecuadamente o en 
ocasiones requiere de más tiempo del necesario para 
realizar los trabajos del hogar 
 
     
Mantiene un tema de conversación sin 
distraerse. 
 
     
Recuerda las instrucciones de los trabajos 
del hogar. 
 
     
Mantiene la atención 
 
     
Pensamiento divergente 
 
     
Tiene un pensamiento rápido y contribuye 
con varias ideas para una misma situación. 
     
Tiene ocurrencias continuamente. 
 
     
Aporta varias opciones de juego cuando 
se relaciona con los demás niños. 
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Utiliza un mismo juguete de varias 
maneras. 
     
Hace muchas preguntas para saber más 
sobre un mismo tema. 
     
AFECTIVO/EMOCIONAL 
 
     
Autonomía 
 
     
Realiza de manera adecuada e independiente las labores 
que se le asignan en el hogar 
 
     
Recoge sus juguetes. 
 
     
Se viste solo 
 
     
Come solo 
 
     
Se entretiene solo 
 
     
Auto-concepto 
 
     
Es un niño alegre 
 
     
Es un niño amigable 
 
     
Es un niño extrovertido 
 
     
Autoestima 
 
     
Hace amistades o socializa con facilidad 
 
     
Es un niño seguro de sí mismo      
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Se acepta como es 
 
     
RELACIONES SOCIALES 
 
     
Con sus iguales 
 
     
Respeta a sus iguales durante el juego 
 
     
Comparte con facilidad 
 
     
Acepta perder en un juego. 
 
     
Juega con niños mayores que él/ ella. 
 
     
Disfruta estando en el colegio 
 
     
Disfruta de las actividades familiares 
 
     
Es sociable y respeta las normas 
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Anexo N°4  
“Planificaciones” 
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Collares alocados. 
 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Relación con el medio natural y cultural 
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Grupos humanos, sus formas de vida y 
acontecimientos relevantes. 
 
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Pre-kínder 4 a 5 años. 15 min aprox. 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICO 
ESPERADO 
ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 
 
Apreciar su vida 
personal y familiar y 
las formas de vida de 
otros, identificando 
costumbres, 
tradiciones y 
acontecimientos 
significativos del 
pasado y el presente. 
 
 
Comprender las 
costumbres y 
tradiciones de los 
pascuenses.  
 
Los niños deben armar 
un collar pascuense 
con lana, aguja, flores 
de papel y bombillas 
cortadas.. 
Deben poner en la 
lana bombilla, flor, 
bombilla, flor, etc. 
 
Recursos humanos: 
 
No se necesitan 
recursos humanos. 
 
Materiales: 
 
 
-lana 
aguja 
-flores de papel. 
-bombillas 
-pocillo 
-video pascuenses 
 
Registro de 
observación:  
 
Foco de  observación: 
 
¿De que manera los 
niños comprenden las 
costumbres y 
tradiciones de los 
pascuenses? 
¿Cómo son capaces de 
armar el collar 
pascuense? 
¿qué recuerdan del 
video visto? 
 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
 
Para iniciar esta actividad, la educadora,  mostrará un video a los niños donde aparece una niña pascuense que 
les muestra cosas importantes de la isla de pascua (como por ejemplo los moais, fiestas típicas, vestimenta, etc.) 
Luego, les contará que realizarán collares pascuenses, y les mostrara los materiales y le mostrará el 
procedimiento para realizarlo. 
D
es
ar
ro
llo
 Seguido de esto, se les entrega a los niños un pocillo con flores, lana, aguja y bombillas para cada uno, y los 
niños comienzan a realizar su collar. 
Fi
na
liz
ac
ió
n 
 
Para finalizar la actividad, se le pregunta a  los niños ¿que pueblo originario vieron en el video?, ¿Qué 
recuerdan del video?,etc. 
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Arquitectura con 
palitos. 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Comunicación 
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Lenguaje artístico   
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Medio Mayor 3 a 4 años. 15 min aprox. 
 
 
 
 
 
  
  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICO 
ESPERADO 
ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 
 
Expresar su 
imaginación y 
fantasía, 
diferenciando los 
aspectos estéticos de 
algún elemento 
inspirador, para 
enriquecer la 
actividad creativa. 
 
Expresar su 
imaginación a través 
de distintas 
construcciones. 
 
Elaborar distintos 
modelos de casas o 
construcciones. 
 
 
 
Recursos humanos: 
 
No se necesitan recursos 
humanos. 
 
Materiales: 
 
§ Palos de helado. 
§ Plasticina 
 
Registro de 
observación:  
 
Foco de  observación: 
 
¿de que manera 
expresa su 
imaginación a través 
de diferentes 
construcciones? 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
 Para iniciar esta actividad, la educadora, la educadora le dice a los niños que hoy serán unos arquitectos, y 
que cada uno construirá casas, edificios, aviones, etc. Y le pregunta a los niños que otras cosas construirían 
ellos. 
D
es
ar
ro
llo
 Luego de escuchar las respuestas de los niños, la educadora, le dice a los niños que para estas 
construcciones utilizarán plasticinas y palitos de helado. Donde deberán ir uniendo los palos de helados a 
través de las plasticinas. 
Fi
na
liz
ac
ió
n  
Finalmente, a medida que los niños vayan construyendo diferentes objetos, la educadora irá pasando por las 
mesas preguntándole a los niños que han construido. 
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Un día en la vida de 
un animal. 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Comunicación  
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Lenguaje Artístico.  
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Pre-kínder 4 a 5 años. 15 min aprox. 
 
 
 
 
 
  
  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICO 
ESPERADO 
ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 
Expresar su 
imaginación y 
fantasía, 
diferenciando los 
aspectos estéticos de 
algún elemento 
inspirador, para 
enriquecer la 
actividad creativa. 
 
Expresa su 
imaginación. 
 
 
Escuchar 
Observar 
Crear 
 
 
Recursos humanos: 
 
No se necesitan 
recursos humanos. 
Materiales: 
Ingenio de la 
profesora. 
Peluche 
Papel blanco 
Lápices de colores. 
 
 
Registro de 
observación:  
 
Foco de  observación: 
 
¿es capaz de crear su 
propia historia? 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
 Disponer a los niños/as en un semicírculo, de manera que todos puedan ver. La educadora, la educadora 
presenta a León un peluche y les cuenta que es su animal favorito, comienza a relatar cosas de la vida de León. 
Y les cuenta que le meta el día de hoy es comentar y conocer sobre nuestros animales. 
D
es
ar
ro
llo
 
La educadora, le pregunta a los niños cual es su animal favorito, espera la respuestas de ello, seguido de esto les 
pregunta: ¿Cómo se  imaginan que seria la vida de su animal favorito?, de el ejemplo sobre León el peluche, 
contando nuevamente como ella imagina que es la rutina de León.  
Invita a los niños/as que deseen contar sobre la rutina de su animal favoritos durante el día.  
Seguido de ello comenta con el curso sobre las rutinas vistas.  
Invita a los niños a para pasar a sus puestos a dibujar un pasar, dentro de la rutina que relataron, de su animal 
favorito  
 
Fi
na
liz
ac
ió
n Pasa por los puestos preguntar el porque de su dibujo para ponerles la descripción de estos.  Los que van terminando se sientan en el semicírculo, una vez todos sentados, la educadora pregunta ¿Quién 
quiere comentar sobre lo que dibujo?, se escuchan y pregunta a los niños/as que desean participar, seguido de 
ello, invita dejar los dibujos en una mesa y salir al patio. 
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Dibujos parciales. 
 
 
 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Comunicación  
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Lenguaje Artístico  
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Pre-kínder 4 a 5 años. 15 min aprox. 
  
  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICO 
ESPERADO 
ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 
 
Expresarse 
creativamente a 
través de diferentes 
manifestaciones 
artísticas: pintura, 
modelado, gráfica, 
teatro, danza, música, 
poesía, cuentos e 
imágenes 
proyectadas. 
 
 
 Expresarse 
creativamente a 
través de la pintura. 
 
 
Escuchar 
Observar 
Crear 
 
 
Recursos humanos: 
 
No se necesitan 
recursos humanos. 
 
Materiales: 
 
Hojas de papel 
blancas 
Lápices de cera. 
 
 
Registro de 
observación:  
 
Foco de  observación: 
 
¿De que manera los 
niños son capaces de 
recrear creativamente 
a través de la pintura 
su historia? 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
 Disponer a los niños/as en un semicírculo, de manera que todos puedan ver, la educadora muestra una hoja 
blanca y lápices de cera, les cuenta a los niños/as que le meta de hoy es: crear pequeñas historias a través de 
un dibujo sencillo.  
 
D
es
ar
ro
llo
 La educadora, se sienta en el suelo  y dibuja algo, les muestra a los niños dicho dibujo y comienza a relatar 
hechos sobre el dibujo. 
Seguido de ellos invita a los niños/as para sus puestos en donde habrá hojas blancas y lápices de cera, les 
cuenta que deben dibujar lo que deseen y pensar en una historia en relación al dibujo. 
La educadora pasa por los puestos preguntado sobre el dibujo y lo escribe en la hoja de trabajo. 
 
Fi
na
liz
ac
ió
n 
Una vez que los niños/as dibujan se dirigen al semicírculo en donde la educadora pregunta: ¿Quién quiere 
contar la historia sobre su dibujo?, participan los niños que deseen contar la historia, se comenta sobre sus 
historias. 
Para finalizar la educadora pide a los niños/as que dejen sus dibujos en sus mesas y salgan al patio.  
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Adivina que o 
adivina quien. 
 
 
 
 
 
 
  
  
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
APRENDIZAJE 
ESPECÍFICO 
ESPERADO 
ACTIVIDAD RECURSOS Y MATERIALES 
EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTO 
EVALUATIVO 
 
Expresar su 
imaginación y 
fantasía, diferenciando 
los aspectos estéticos 
de algún elemento 
inspirador, para 
enriquecer la actividad 
creativa. 
 
Expresar su 
imaginación y 
fantasía. 
 
Escucha las 
características del 
objeto. 
 
Realiza una 
adivinanza   
 
Recursos humanos: 
 
No se necesitan 
recursos humanos. 
 
Materiales: 
 
Ingenio de la 
profesora. 
 
Registro de 
observación:  
 
Foco de  observación: 
¿es capaz de expresar 
su imaginación y 
fantasía?  
 
 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Comunicación  
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Lenguaje artístico  
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Medio Mayor 3 a 4 años. 15 min aprox. 
	  
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
  Disponer a los niños/as en un semicírculo, de manera que todos puedan ver. La educadora, la educadora les 
comenta que el día de hoy la meta será: adivinar lo que yo digo,  con ello se refiere a que ella pensara en algo 
que hay dentro del aula y dará características de ello, para que los niños adivinen. 
D
es
ar
ro
llo
 
La educadora, comienza a dar características de un elemento que se encuentra dentro del aula, por ejemplo: 
tiene cuatro patas, nos sirve para escribir, en ella hacemos nuestras tareas y comemos la colación. ¿Qué será lo 
que estoy pensando? Esperando la respuesta de los niños. 
Seguido de ella habla de otros objetos que deben adivinar y se encuentran dentro del aula, una vez que termina, 
le pregunta a los niños/as si alguno desea decir alguna adivinanza.  
 
 
Fi
na
liz
ac
ió
n  
A modo de cierre la educadora, comenta con los niños cuales fueron los objetos que forman parte de la sala y 
fueron adivinados por los niños. 
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• PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Cocina curiosa. 
 
ÁMBITO DE EXPERIENCIA 
Comunicación  
NÚCLEO DE APRENDIZAJE CATEGORIA  
 
Lenguaje artístico  
CICLO NIVEL EDAD TIEMPO APROX. 
Segundo ciclo  Medio Mayor 3 a 4 años. 15 min aprox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
In
ic
io
 
Para iniciar esta actividad, la educadora,  le contará a los niños que el día de hoy van a cocinar, pero que cocinaran 
con unos ingredientes diferentes. Luego, le pregunta a los niños si han cocinado alguna vez, y que cosas han 
cocinado. 
D
es
ar
ro
llo
 Seguido de esto, la educadora le cuenta a los niños, que esta vez cada uno podrá crear su plato de cocina, que 
puede ser inventado, o puede ser alguno que ya conozcan anteriormente. Y les cuenta que para cocinar, utilizarán 
papeles de revista, pegamento, tijeras, y papeles blancos donde pegarán sus platos de cocina. 
Fi
na
liz
ac
ió
n 
 
Finalmente, cuando terminan de “cocinar” sus platos, la educadora pasa por los puestos preguntándole a los niños 
que cocinaron, y les pone nombre a cada hoja, para luego ponerlas en el panel de los trabajos. 
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Anexo N°5  
“Fotos Actividades” 
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-­‐ Collares alocados 
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-­‐ Adivina quién o que 
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-­‐ Un día en la vida de un animal 
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-­‐ Dibujos parciales  
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-­‐ Arquitectura con palitos 
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-­‐ Cocina curiosa 
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Anexo N°6  
“Post Test” 
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7.2.3.2 Cuestionario Padres y Profesores Post Test  
Aptitudes Creativas Cuestionario para Profesores para evaluar la creatividad en la etapa 
infantil  
Nombre y Apellidos: __________________________________________________  
Edad: __________________Curso:__________________  
Chico___ Chica____ Cuestionario respondido por: __________________________  
Fecha: ____________________  
INSTRUCCIONES  
1-Lea detenidamente cada una de las preguntas que se presentan a continuación, y responda 
de 1 a 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor) lo que más se relacione con su alumno 
(a)  
2- Este cuestionario no es ninguna prueba, no medite mucho sus respuestas, lo que se 
quiere medir son algunas conductas, que se recomienda trabajar en los niños de la etapa 
infantil como lo son la cognitiva, la afectivo/emocional y las relaciones sociales.  
3-Una vez obtenidos los resultados de este primer cuestionario se aplicara, de un modo 
lúdico, un programa de trabajo a los niños, el cual trabajara las conductas mencionadas 
anteriormente y otras que se pueden asociar también , como parte integral del currículo 
anual de trabajo.  
4-El puntaje obtenido no evalúa al niños, lo que se desea es conocer la validez y 
funcionalidad del programa de trabajo.  
 
COGNITIVO 1 2 3 4 5 
Memoria 
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Recuerda los deberes escolares a la hora 
de realizarlos en la casa. 
 
     
Tiene una buena memoria para hechos, 
circunstancias y cosas. 
 
     
Asocia eventos pasados con eventos del 
presente. 
 
     
Concentración y atención 
 
     
Posee una buena concentración en algo 
que le interesa. 
 
     
Utiliza el tiempo asignado a trabajo adecuadamente o en 
ocasiones requiere de más tiempo del necesario para 
realizar los trabajos del hogar 
 
     
Mantiene un tema de conversación sin 
distraerse. 
 
     
Recuerda las instrucciones de los trabajos 
del hogar. 
 
     
Mantiene la atención 
 
     
Pensamiento divergente 
 
     
Tiene un pensamiento rápido y contribuye 
con varias ideas para una misma situación. 
     
Tiene ocurrencias continuamente. 
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Aporta varias opciones de juego cuando 
se relaciona con los demás niños. 
     
Utiliza un mismo juguete de varias 
maneras. 
     
Hace muchas preguntas para saber más 
sobre un mismo tema. 
     
AFECTIVO/EMOCIONAL 
 
     
Autonomía 
 
     
Realiza de manera adecuada e independiente las labores 
que se le asignan en el hogar 
 
     
Recoge sus juguetes. 
 
     
Se viste solo 
 
     
Come solo 
 
     
Se entretiene solo 
 
     
Auto-concepto 
 
     
Es un niño alegre 
 
     
Es un niño amigable 
 
     
Es un niño extrovertido 
 
     
Autoestima 
 
     
Hace amistades o socializa con facilidad      
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Es un niño seguro de sí mismo 
 
     
Se acepta como es 
 
     
RELACIONES SOCIALES 
 
     
Con sus iguales 
 
     
Respeta a sus iguales durante el juego 
 
     
Comparte con facilidad 
 
     
Acepta perder en un juego. 
 
     
Juega con niños mayores que él/ ella. 
 
     
Disfruta estando en el colegio 
 
     
Disfruta de las actividades familiares 
 
     
Es sociable y respeta las normas 
 
     
 
 
 
¿Considera que luego del programa se ha desarrollado más la creatividad y la imaginación 
en su hijo(a)? Si o No (especifique su respuesta)  
Es este segundo cuestionario, se agregó esta última pregunta para poder realizar la validez 
del mismo. La misma se tuvo que realizar utilizando el método de observación, de padres y 
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profesores. Se realizó de dicha forma porque al no haber un programa parecido a éste no se 
pudo realizar la validez del mismo por medio del método de correlación.	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ANEXO N°7  
“Resultados” 
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1"h$2"m COGNITIVO AFECTIVO$EMOCIONAL RELACIONES$SOCIALES
SEXO it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31
caso1 F 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4
caso2 F 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4
caso3 M 3 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 2 5 5 5 3
caso4 F 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 2 5 5 5 4
caso5 F 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5
caso6 F 1 5 5 3 3 2 1 1 1 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 3
caso7 M 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 5 5 4
caso8 M 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 5
caso9 M 4 5 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 5 5 3
caso10F 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5
caso11M 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 3 5 5 5 4
caso12M 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 5 5 5
caso13M 3 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5
caso14M 3 4 5 4 3 2 3 2 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4
caso15M 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
caso16F 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4
caso17F 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
caso18F 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5
caso19F 3 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3
caso20F 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
caso21M 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
caso22M 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5
caso23M 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
caso24M 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 3 1 5 5 5 4
caso25F 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5
caso26F 3 5 5 2 3 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 1 1 4 5 5 2
caso27M 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
caso28F 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 2 5 3 5 4
caso29F 4 3 4 4 4 4 1 1 1 5 5 4 2 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5
caso$30F 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
casp$31F 1 5 4 5 4 5 3 3 4 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4
caso$32F 3 2 5 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 2 2
caso$33M 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3
caso$34F 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 3
caso$35M 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4
caso$36M 2 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 3 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3
caso$37F 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
caso$38F 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5
caso$39M 5 5 5 3 3 4 5 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 5
caso$40F 5 4 5 5 4 4 2 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
